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potenciaisde retornos,evidenciando acertodo trabalhoemprol do
aumentoda produtividadeda cajucultura.Mostra,por outro lado, a
viabilidadedosinvestimentosempesquisagrícola.
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cionalmente,ao mercadoexterno,queé o principalresponsávelpela
sustentaçãodo comérciodo produto.As exportaçõesbrasileirasdiri-
gem-sea um mercadodiversificadorespondendos EstadosUnidos
por76%.Em 1993foramexportadas,aproximadamente,31miltonela-
das de amêndoas,correspondendoa U$$ 120,5milhõesde dólares
FOR Os principaispaísesimportadoresforamEstadosUnidos,Cana-
dá,PaísesBaixose Argentina.Em conjunto,essespaísesforam,em
1992,responsáveispor 92% do consumodasexportaçõesbrasileiras
decastanhadecaju2.
O cajueiroé cultivadoemváriasregiõesdopaís,concentrando-
seno Nordeste,querespondepor 94%da produçãonacional.Nesta
região,a expansãoda produçãode castanhade cajurealizou-sepelo
acréscimodeáreas,commaiorusodetrabalhoe dasformastradicio-
1 Eng.-Agr.,D.Sc.,EMBRAPAI CentroNacionaldePesquisadeAgroindústriaTropical(CNPAT), Ruados
Tabajaras,11,PraiadeIracema,CaixaPostal3761,CEP 60060-510Fortaleza,CE.
2 BancodeDados- Alice - Exportação.
naisdecapitalassociadasa urnamelhoralocaçãoderecursosexisten-
tes (PaulaPessoa& Carrno,1987).Paraestesautores,a cajucultura
constituiurnaatividadeviáveldopontodevistadegerardivisas,já que
o valordataxadecâmbioimplícitaé inferiorao índicecríticoderejei-






naturalmentedispersaspor todaa zonalitorânea.A partirde 1968,
quandoos empresáriosentiram-semotivadospelasexcelentespers-
pectivasdo mercadoexterno,incentivosà exportaçãoe facilidades







cimono rendimentomédiopor hectare.Comparando-seo rendimento
de 1974com o de 1986observou-seurnareduçãode 500 kg/ha





Os problemasenfrentadospelaculturado caju no Nordeste




PESQUISAS COM CAJUEIRO DESENVOLVIDAS PELA
EMBRAPA
A EMBRAP A vemdesenvolvendodesdea décadade 70 um
programavisandogerartecnologiasqueaumentema rentabilidadedo
caJueIro.
A partirde 1987,coma criaçãodoCentroNacionaldePesqui-





























quepoderãocomprometera produtividade a qualidadedo produto
(CrisóstomoetaI.,1992).
SISTEMA DE CULTIVO DO CAJUEIRO NO NORDESTE
Tecnologiautilizadapeloprodutor
A tecnologiautilizadaconsistena realizaçãode umasériede
práticasculturaisqueformamumsistemadeproduçãopeculiar,carac-
terizadopelosseguintesaspectos:














b) usodemudasdeboaqualidade,produzidase distribuídaspor pro-
dutorescredenciadosjuntoaoMinistériodaAgricultura;
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gens maiorprodutividadefisicae melhorqualidadedo produto,pro-
porcionandomaiorrendaaoprodutor.
Convém esclarecerque a tecnologia recomendadapela




Estima-sequeatecnologiarecomendadacom o usodo cajuei-




rar a tecnologiausadapeloprodutornaculturado cajueirocomum




A análisecomparativaconsideroua diferençade produção
entreo cajueirocomume anãoprecoce.Não foramapreciadosos

































































De acordocomos dadosapresentadosnaTabela1,a tecnolo-










trostipos,nosdezprimeirosanosdeculturae a partirdo décimopri-





deUS$ 1,368.000.000.00(umbilhão,trezentose sessentae oito mi-




A tecnologiarecomendadapelaEMBRAP A poderátrazerain-
daosseguintesbeneficios:
1.Permiteaumentara arrecadaçãotributáriaparaUS$ 339,400.000.00
(trezentose trintae novemilhõese quatrocentosmil dólares)nos
dez primeirosanos e a partir do décimoprimeiro ano, para
US$ 23,030.000.00(vintee trêsmilhõese trintamil dólares),que
poderáserrevertidaembeneficiosparaosestadosprodutoresepara
apopulaçãorural.






timentosfeitospelaEMBRAP A empesquisascom estaculturasão
altamentecompensadores.
O sucessoda tecnologiadependeráde umaintensaaçãodos
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